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MOTTO 
 
 
“Man jadda wa jada, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil” 
 
“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit 
kembali setiap kali kita jatuh” 
(Muhammad Ali) 
 
“Mengapa kita jatuh? Kita jatuh supaya kita bisa belajar untuk bangkit kembali.” 
(Batman Begins) 
 
 “Hidup itu kejam, biasakanlah!” 
(Patrick Star) 
 
“ Mengeluh cuma menambah beban, tetap bersyukur dan lakukan yang terbaik” 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
 
Rohmat Sholahudin. K7409139, PENGARUH GREEN MARKETING 
TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN ADES JURUSAN PENDIDIKAN 
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU 
PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2013, Skripsi. 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, 
September. 2013. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui pengaruh green product 
terhadap keputusan pembelian Ades. (2) mengetahui pengaruh green price 
terhadap keputusan pembelian Ades. (3) mengetahui pengaruh green promotion 
terhadap keputusan pembelian Ades. (4) mengetahui pengaruh green place 
terhadap keputusan pembelian Ades. (5) mengetahui pengaruh green marketing 
yang terdiri dari green product, green price, green promotion dan green place 
secara bersama-sama terhadap keputusan pembelian Ades. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif kuantitatif, populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Jurusan 
PIPS FKIP UNS tahun 2013 yang telah mengkonsumsi Ades. Pada penelitian ini 
besarnya jumlah sampel ditentukan sebanyak 100 responden. Tryout yang 
dilakukan terhadap 30 responden di dalam dan di luar populasi. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang diperoleh dengan 
memberikan kuesioner kepada responden. Uji prasyarat analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini meliputi: normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas, 
autokorelasi, dan linearitas. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini 
menggunakan analisis regresi berganda, uji F, uji t, dan koefisien determinasi. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Adanya 
pengaruh green marketing terhadap keputusan pembelian Ades. Hal ini dibuktikan 
dari hasil uji F diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,000. (2) Hasil perhitungan 
data untuk variabel green product memiliki tingkat signifikansi 0,007, variabel 
green price memiliki tingkat signifikansi 0,035, variabel green promotion 
memiliki tingkat signifikansi 0,009 dan variabel green place memiliki tingkat 
signifikansi 0,043 maka dapat disimpulkan bahwa variabel green product, green 
price, green promotion dan green place memilki pengaruh terhadap keputusan 
pembelian Ades. (3) Berdasarkan hasil perhitungan data nilai Adjusted R Square 
sebesar 0,385 sehingga dapat diartikan bahwa 38,5% keputusan pembelian Ades 
dipengaruhi oleh green marketing yang terdiri dari green product, green price, 
green promotion dan green place, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. 
 
Kata kunci: green marketing, konsumsi berkelanjutan, strategi pemasaran, 
keputusan pembelian. 
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ABSTRACT 
  
Rohmat Sholahudin. K7409139, THE INFLUENCE OF GREEN 
MARKETING ON ADES PURCHASING DECISIONS IN JURUSAN 
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL FAKULTAS 
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS 
MARET TAHUN 2013, Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret, September. 2013. 
The objective of this study are 1. To know the effect of green product for 
purchasing decisions Ades. 2. To know the effect of green price for purchasing 
decisions Ades. 3. To understand the influence of green promotion for purchasing 
decisions Ades. 4. To understand the influence of green place for purchasing 
decisions Ades. 5. To determine the effect of green marketing consisting of green 
product, green price, green promotion and green place together to purchasing 
decisions Ades. 
Research method used is descriptive method, the population in this study 
were students majoring in PIPS FKIP UNS 2013 that has been consuming Ades. 
In this research the large amount of samples was determined as many as 100 
respondents. Try out was conducted on 30 respondents inside and outside the 
population. Technique analysis of data used was multiple linear regression 
technique analysis. The data used in this research are primary data obtained by 
qiving questionnaires to respondents. Test precondition analysis used in this study 
include: normality, multicolinearity, heterocedasticily autocorrelation and 
linearily hypothenesis testing in this study using multiple regression analysis, F 
test, T test and the coefficient of determination. 
Based on the result of the study it can be concluded that (1) the existence 
of green marketing influence on purchasing decisions Ades. (2) the result of 
calculation of variable data for green product has significance level of 0,007, a 
green price variable has significance level 0,035. Green promotion variable have 
significance variable level 0,009 and green place has 0,043 then it can be inferred 
that the green product, green price, green promotion and green place have 
influence decision of purchasing Ades. Based on the results of the calculation of 
value data Adjusted R square of 11.775 so that it can be interpreted that 38,8% 
Ades purchasing decisions green product, green price, green promotion and green 
place, while the rest is influenced by other factors. 
 
Keywords: green marketing, sustainable consumption, marketing strategy, 
purchasing decisions. 
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